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culo se sirve gratuitamente á 10 1 Las disposiciones insertas eneste Diario, 1 e admiten suscripciones al riario
suscrintores de la «Legislación» 1 enen earaeter preceptivo. al precio de 6 pesetas semestre.
SUMA-JULIO
Estado MayorCentral.
Situación en que han de pasar losbuques de la Armada la revista del próximo
mes de Junio.—Amplia existencia de carbon en el apostadero de Cádiz.—Re
compensa al comandante de Ejército D. L. Navarro.—Dispone que el cargo de
vocal de la Comisión de faros, sea desempeilada por el Director general de Na
vegación.—Excedenclas en el Cuerpo general de la Armada.—Destinos á per
sonal del id.—Idern al teniente de navío D. P. Sanz.—Cambio de destinos de
oficiales de Infantería de Marina. —Continuación en filas del cabo C. Quin:
teiro.—Abono de sueldo al id. cabo A. Hernández.—Licencia al maquinista
mayor de La D. E. Lapique.—Destino al Id. D. J.Po¿uelos.—Desestima instan
cia del tercermaquinista L. Díaz.—Graduación y sueldo al 2.° contramaestre
D. R. Hervás.—Desestima instancia al íd. D. Villamil.—Concede turno de
preferencia para ocupar destino en Fernando Poó al tercer íd. R. Rodríguez
—Licencia al tercer condestable R. Aguilar.—Excedencia al id. C. Gómez.—
Dispone quo el íd. J. Requena pase á la excedencia en expectación de ser lla
mado á activo en primera oportunidad.—Dispone que el Comandante general
de Ferrol pasaporte para !a Escuadra á tres aprendices maquinistas.—Auto
riza á cinco:guardias marinas peruanos para hacer estudios en los buques de
nuestra Armada.
Serviciosauxiliares.
Indulto á B. Barber.
NavegacIón y Pesca marítinta.
Autoriza á D. J. Martín para correr el pesquero gRegentez media milla al SO.
Circulares
Referente á saludo por los buques de guerra que entren en el puerto de San
Francisco (California).
SF,CCIÓN OFICIAL
CaDIR,IDZI\TIES
:.:.STADO MAYOR CENTRAL
Circular.—Excino. Sr.: Para los efectos adminis
trativos y demás que correspondan dentro de las
leyes de fuerzas navales y de presupuestos vigentes,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer, que
los buque,; de la Armada pasen la revista del pró
ximo mes de Junio, en las situaciones que á conti
nuación se expresan.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 23 de Mayo de 1908.
JOSÉ FERRÁNDIZ
Sr. Gral. Jefe del L. M. Central de la Armada.
Sres. Comandantes_generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr Comandante general de la Escuadra de ins
trucción.
Sr. intendente general de Marina.
Situaciones en que deben pasar los buques de la Armada
la revista del próximo mes de Junio.
ESCUADRA, DE INSTRUCCIÓN
Acorazado de 2•' Pelayo. En 3•° situación,
Crucero protegido de La, Carlos V. En 3." situación
Crucero protegido de 1." Princesa de Asturias. En ter.
cera situación.
Contra-torpedero Audaz. En 3.° situación.
Contra-torpedero Osado. En 3.° situación.
A las órdenes del _Astado Mayor Central.
Crucero protegido de 1.', Cataluña En tercera situa
ción, Barcelona.
Buques para comisiones en Africa, Canarias, Baleares y
servicio de ay20.9 jurisdiccionales.
Crucero protegido de 3•' hxtremadura. En 3•
comisiones apostadero de Cádiz.
Guarda-costas protegido Numancia. En reserva, pri
mer grado, comisiones apostadel.d de Cádiz.
Cañonero de 1•° D. Alvaro de Bazán. En 3." situación,
comisiones apostadero de Cádiz.
Cañonero de 1.aD.a Maria de Molina. Ell 31" Situación,
comisiones apostadero de Cádiz.
Cañonero de 1." Marqués de la Victor:a. En 3." situa
ción, comisiones apostadero de Cádiz.
Cañonero de 21' General Concha. En 3•" situación,
comisiones apostadero de Cádiz.
Cañonero de 2.' Martín A. Pinzón. En 3.' situación,
comisiones apostadero de Cádiz.
Cañonero de 2."Hernán Cortés. En 3." situación, apos
tadero de Cádiz, guarda-costas, Huelva
Cañonero de 2.8Nueva España. En 3.' situación, apos
tadero de Cu,rtagena, guarda-costas, Baleares.
Cañonero de 2." Iemerario. En 3,* situación, aposta
dero de Cartagena, guarda-costas, Barcelona y Valencia.
Cañonero de 2.° Vasco N . de Balboa. En 3•8 situación,
apostadero de Ferrol, guarda -pesca, Vigo.
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Cañonero de 3.° llIac-Malzón. En 3•" situación, apostadero de Ferrol, guarda-pesca, Fuenterrabía.Cañonero de 3.' Ponce de León. En 3." situación, apostadero de Cádiz, guarda-costas, Huelva.
Lancha cañonera Perla. En 3.a situación, apostaderode Ferro', guarda pesca, Tus'.
Escampavías, En 3.8 situación, apostaderos de Carta
gena y Cádiz.
Buques para servicios especiales.
Aviso Gira/da. En S•' situación, apostadero dFenol.
Comisión hidrográfica Uranza. En 3." situación, apostadero de Ferrol, Vigo ó Muros.
Escuela de Zoología marina, Cocodrilo. En situación
especial con sujeción al presupuesto, apostadero de Cartagena, Barcelona.
Buques escuelas.
Escuela naval Asturias. En situación especial, con su
jeción al presupuesto, apostadero de Ferrol.
Eamela de guardias marinas Nautiins. En tercera si
tuación, en viaje de instrucción, Ultramar.
Escuela de aprendices marineros Villa de Bilbao. En si
tuación especial, con sujeción al presupuesto, apostaderode Ferrol.
Contra-tmpederos y torpederos.
Contra torpedero Proserpina. En 3." situación, comi
si °nes, apostadero de Ferrol.
Contra-torpedero Terror. En 31' situación, prácticrts
de la Escuela de electricidad y torpedos, apostadero deCartagena.
Torpedero de 1•" nám 1. En 3. situación, apostade
ro de Ferrol.
Torpedero de 1.8 núm.
de la Carraca.
Torpedero de 2.' núm.
arsenal de Cartagena.
Torpedero de 2.8 núm.
dero de Cartagena.
Torpedero de 2.' núm.
dero de Cartagena,.
{dem de 2.° núm.
Cartagena.
Idem de 2•' núm. 15. En 3.' situación. apostadero
de Ferrol.
2. En 1.a situación, arsenal
11. En 2.' reserva, 2.° grado,
12 En 3•"
13 En 3•"
situación, aposta
situación. aposta
14. En 3." situación, apostadero de
Estaciones frrpedistas
Cádiz, en 3•" situación.
Ferrol, en 3.' íd.
Cartagena, en 3.' íd.
Mahón, en 3.° íd.
nuqued en construcción y grandes carenas ó desarmados.
Crucero protegido de 21' Reina Regente. En 1." situa
ción, arsenal de Ferrol.
Cañonero de La Infanta Isabel. En 1.° situación, art.
12, arsenal de la Carraca.
Crucero protegido de 2.' Lepanto. En situación,
punto 4.° art. 13, arsenal de Cartagena.
Guardacostas protegido Vitoria. En La situación,
punto 4.°, artículo 1.°, arsenal de Ferrol.
Crucero de 3•3 Rio de la Plata. En 11' situación, artícu
lo 12, arsenal de la Carraca.
Contra-torpedero Destructor. En 4." situación, arse
nal de la Carraca.
Cañonero de 2.8 Marqués de Molins. En 1." situación,
arsenal de Ferrol.
Cañonero de 2•" Vicente Y. P2nzón. En 1•" situación,
artículo 13, arsenal de Cartagena.
Madrid 23 de Mayo de 1908. FERRÁNDIZ. 1
hxcmo. Sr.: Demostrado por la práctica laconveniencia de aumentar en las circunstancias actuales á tres mil toneladas la existencia del depósitode carbón del apostadero de Cádiz, S M el Rey (queDios guarde) ha tenido á bien disponer, que con arreglo á la 10'. condición administrativa del vigente contrato, se amplíe á dicha cantidad en el plazo que enla misma se fija, á cuyo efecto se ajustará V. E á lo
que en la citada regla se expresa para su cumplimiento.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su conocimiento y efectos.-Dios guarde á V. E. muchos
años, Nladrid 23 de Mayo de 1908.
J OSE FE1111.1.Non.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
-4‘..," 4 - -
Excmo. Sr.: Visto el expediente incoado á instan
cia, del comandante de Infantería 1). Luis Navarro yAlonso de Celada, en súplica de recompensa per sus
servicios en las operaciones de campaña y combates
sostenidos en las rancheria,9 y posiciones de Watt°,
Malay, Ba,cayaguan éYnudaran, que tuvieron lugar
el 13 de May o de 1898 y en la sublevación de la ma
rinería indígena del arsenal de Marahui (Míndanao),
ocurrida en la noche del 14 de Noviembre siguiente,
Su Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
propuesto por la Junta de Clasificación y de Recom
pensas de la Armada, se ha dignado conceder al ex
presado jefe, la cruz de segunda clase de la Orden del
Mérito naval con distintivo rojo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.
-Madrid 23 de Mayo de 1903.
JOSE FERRANDIZ.
Sr. Gral Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. Ministro de la Guerra.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y de
Uecompensas de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el personal del Cuerpo gen Jral de
la Armada que á continuación se relaciona, pase la
revista del próximo mes de Junio en la situación que
se expresa.
. CAPITANES DE NAVIO
Ezcedentes forzosos.
D. Manuel Roldán y Fossi.
» Ricardo de la Guardia y de la Vega.
» Evaristo Matos y Jiménez.
CAPITANES DE FRAGATA
Excedentes forzosos
D. Juan de Castro y Lomelino.
» Baldomero Vega de Seoane y Andrea Pérez,
» Miguel Goytia y Lila,
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» Ricardo Fernández de la Puente y Patrón.
• Angel Elduayen y Mathé.
» Joaquín de la Vega y Castañeda.
» Angel Carlier y Vivora.
» Julio Pérez y Perera,.
» Ignacio Pintado Gough.
» Antonio Montis y Allendesalazar.
» José María Ariño y Michelena,.
» Pablo Marina y Bringas.
» Eduardo Capelástegui y Guaxardo.
» Javier Quiroga y Bárcena,.
» Salvador Buhigas y Abad.
» Saturnino Nuñez Graiño.
Excedentes voluntarios.
D. Juan Carlos Goytia y Lila_
TENIENTES DE NAVÍO DE PRIMERA CLASE
Excedentes forzosos
D. Francisco Carreras y Rodríguez.
» José Cervera y Rojas.
» Adolfo Navarrete y de Alcázar.
» Ramón Carranza y Reguera.
» Carlos Souza y Alvarez.
» Manuel Núñez y Boado.
• Martin Costa y Llovera.
• Saturnino Montojo y Montojo
Excedentes voluntar2.08
D. Antonio Olmedo y Carranza.
Antonio Goñi y Sol.
» Diego Alessón y Graxirena.
Antonio Lara y Pino.
» Román Talero y García.
» Pedro Costa y blovera.
TENIENTES DE NAVIO
Excedentes forzosos.
D.
))
Mauricio Arauco y Echevarría.
José Ig.a Arancibia y Lebario,
León Alvargonzález y Zarracina.
Juan Romero Araoz.
José M. Patero* González.
Mariano Sbert y Canals.
José S. Montojo y Sánchez BarcaizteguiManuel Ramírez de Cartagena y Pérez.
Eduardo Arias Salgado.
Luis Fernández Piña.
Darío Somoza vHartley.
Pedro A ubare¿ie y Zalalardo.
José Gómez Ramos.
Enrique Ilnrra López.
Fernando Pérez Ojeda.
Ramón Pardo y Pino
Gerardo Obertin Doldan.
Ramón Alvargonzález y Pérez de la Sala
Miguel A. Liarlo y de Lavalle.
Enrique Rodríguez y Fernandez de Mesa.
Julio Coloma y Pérez.
Antonio Plaza Pizarro.
Manuel Pavía y Calleja.Juan Bover y botres.
Emilio Man¡ón y Muller.
Ramón de la Fuente y lIerrera.
José Espinosa y León'.
Diego González Hontoria y Fernández Ladreda.José María Caballero y Aidasoro.Adrian() Pedrero y Beltrá,
glosé Eta Palanca.
Alvaro Guititín y Delgado.
•I
D.
Mario Ortiz y Fernández.
José Pérez Ojeda.
José Vigueras y Gómez Quintero
Mateo García de los Reyes.
José María Chereguini y Buitrago.
Adrian Rodero y Domin.guez
Serapio Ros y Lizana.
Antonio Azarola y Gresillón.
Rafael Vizcarrondo Villalón
José Velasco de la Peña.
Excedentes voluntarios
José Miranda y Cadrelo.
Luis Noval de Celis.
Joaquín Montagut y Miró.
Eladio Cea,no Vivas.
Amando Pontes y Avila.
Rogelio Podríguez de la Presa.
'Joaquín Ortíz de la Torre.
José Cavanilles y Peón.
Luis Cervera Jácome.
ALFL'RECES DE NAVIO
Excedentes forzosos.
D. José Roldán y Sánchez de la Fuente.
» Salvador Pog`gio y Flores.
» Julio A. Varela y Vázquez.
Excedentes voluntarios.
D. Manuel González de Aledo.
» Juan Roséll y Magáz.
» Manuel Moreno de Quesada.
» glosé García de Paredes y Castro.
» Miguel Pardo y Pascual de Bonanza,
» Jaoquín Jáudenes Bárcena.
» Alberto Martos de la Fuente.
» Diego Argumosa y Argumosa.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
electos.—Dios guarde á, V. E. mu,:hos años.—Madrid
26 de Mayo de 1908.
El Gial. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico hstrán.
Sr. Gral. Me de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sres. Comandante generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. intendente general de Marina.
"<".54tit.r■
Excmo. Sr.. En Real orden de esta fecha, digo al
Señor Ministro de Fomento, lo siguiente:
«Excmo. Sr.: Como resultado de la Real orden de 2
de Abril último, que se sirvió V. E dirigirme, S M. el
Rey (q I). g.) ha tenido á bien disponer, que en lo su
cesivo y en analogía á lo prevenido en la Real orden de
5 de Marzo de 1856, el cargo de vocal de la Comisión de
Faros sea desempeñado por el Director general de Na
vegación y Pesca marítima.»
Lo que de la propia Real orden traslado á y. E
or
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para suconocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 25 de Mayo de 1908.
JOSE FERRÁN DI Z
Sr. Gral. Jefe del E. I. Central de la Armada.
Sr. General Jefe de la Jurisdicción de Marina en
la (orte.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima..
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. I). g.) ha tenido á
bien nombrar al personal de jefes y oficiales que á
continuación se relacionan, para los destinos que la
misma expresa.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos añ-os.
Madrid 26 de Mayo de 1908.
JOSE FERRANDIZ.
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. Gral. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Director general de Navegación y Pesca marí
tima,
• Sr. Intendente general de Marina.
Relación que secita.
NOMBRES DESTINOS QUE SE LES CONFIERE
Capitanes de fragata.
D. José Cossi y González...
D. Francisco Rapallo Igle
sias
D. Manuel Morgado y Pita
da Veiga
D. Juan Santisteban, Mar
qués de Pinares.
D. CarlosMon tojo y Alonso.
D. Francisco Enseñat y Mo
rell
D. Miguel Ambulody y Pa
tero
Tenientes de navío de La
D. Francisco Pou y Magra
ner.
D. Juan González Tocino...
D. José Manterola y Alvarez
D. Adolfo Ravina y Luque..
D. Luis Oliag y Miranda..
D. Heliodoro Souto y Cuero.
D. José García Lahera
D. CarlosMigo yGorostiza
D. Rafael Moler° y García
D. José García de Quesada
é Hidalgo
D.Ricardo Gassis y IVIinondo
D. Ramón López Castelló...
Juez de causas del Apostadero
de Cartagena.
2.° Comte. Marina Barcelona.
Juez de causas del Apostadero
de Ferrol.
Dirección general de Navega
ción y Pesca marítima.
Idem ídem ídem.
Comisión de pesca.
Juez de causas del Apd.° Cádiz.
2.° Comte. de Marina Mallorca.
Ayudante del distrito maríti
mo de Ayamonte.
2.° Comte. Marina Villagarcía.
Dirección general de Navega
ción y Pesca marítima.
Ayudante del distrito maritimo
de La Guardia.
2.° Comte. de Marina de Vigo.
Idem ídem ídem de Santander.
Idem ídem ídem de Bilbao.
Idem ídem ídem de Huelva.
Id. íd. íd. de Sta. Cruz de Tnfe
Ayudante deldistrito marítimo
de Pasajes
Eventualidades en el Aposta
dero de Cádiz.
NOMBRES
Tenientes de navío.
D. SebastiánNoval de Celis.
D. Juan Lahera y Arana ...
D.MoisésDomínguez yAmo
res
D. Felipe Arias Salgado....
D. Enrique López Perea....
D. Joaquín Reig Alvargon
zaiez
D. Manuel Ruiz Valarino
D. Lorenzo Moyá Matanza
D. Angel Ruiz Rebolledo
DEMTINOS QUE SE LES CONFIERE
Ayudante de la Comandancia
de Marina de Sevilla.
Idem ídem ídem de Cádiz.
Ayudante del distrito marítimo
de Castellón.
Dirección general de Navega
ción y Pesca marítima.
Ayudante del distrito marítimo
de Adra.
Ayudante de la Comandancia
de Marina de Valencia.
Dirección general de Navega
ción y Pesca marítima.
Ayudante del distrito marítimo
de Sóller.
Ayudante de la Comandancia
de Villagarcia.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar comandante del torpedero núm. 12, al
teniente de navío D. Pedro Sanz y Garán, en relevo
del de igual empleo D. Manuel Somoza y Hartley,
que cumple el tiempo reglamentario en 20 de Julio
próximo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Maclrid 2u de Mayo de 1908.
JOSE FERRANDIZ.
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena
INFANTERIA DE MARINA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
aprobar la unida relación de cambio de destinos de
oficiales de Infantería de Marina, que da principio
con el primer .teniente D. Luís Fernández Ortega y
termina con el del mismo empleo D. José Lobo
History.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y de
más fines.—Diosguarde á V. E. muchos años. Ma•
drid 23 de Mayo de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrá,n.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
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Relación que se ella.
PERTENECEN
Re- Batallón.
gimiento.
Compañía.
NOMBRES
1.0W 1.° 1.'
PRIMEROS TENIENTES
D. Luis Fernández Ortega
1.° 2 ° 3•' agregado al
Estado Mayor Central. » José Pereira Damen
2.° 1.° » José Lobo Kistory
SE LES DESTINA
Re- Batallón.
gimiento. Compañía.
1.0 2.° 3•&
2.° 1.° 3.4 continuando
agregado al Estado Mayor Central.
1.0 1.0 1."
Madrid 23 de Mayo de 1908.—E1 Gral. Jefe del E. M. Central, Federico Estrán.
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia del
cabo de Infantería de Marina CamilouQinteiro López,
en súplica de que se le conceda continuar en filas
para invalidar una nota desfavorable que tiene en su
filiación y que cursó V. E. en 28 de Enero del co
rriente año, S. M. el Rey (q. D. g.) de conformidad
con lo informado por el negociado 3.' de la 2.8 Sec
ción del Estado Mayor Central de la Armada, se ha
servido disponer que el indicado cabo Camilo Quin
teiro, continue en filas sin opción á premios, tan solo
por el tiempo necesario para amortizar el débito de
cincuenta y una pesetas cuarenta y un centimos
que le resulta en su libreta de masita; y que una vez
extinguida esta deuda, con arreglo á lo que dispone
el parrafo 2.° de la regla 5.8 del artículo 4•° del Real
decreto de 16 de Enero del ario actual, será propuesto
para la situación que le corresponda.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 23 de Mayo de 1908.
JosA FERRÁNDIZ •
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sres
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. remi
tió á este Ministerio en 10 de Marzo último relativo
al abono del sueldo del mes de Diciembre próximo
pasado al cabo de Infantería de Marina Arturo Her
nández Galindo, S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo
con lo informado por la Intendencia general de Ma
rina, ha tenido á bien disponer que con sujeción á
lo dispuesto en la Real orden de 20 de Mayo de 1907,
se autorice se formule liquidación de ejercicio ce
rrado para reclamar y satisfacer el sueldo de refe
rencia.
De Real. orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.--Ma
drid de 22 Mayo de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central
Federico Zstrán.
Sr. Com indante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
MAQUINISTAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia presentada por el
maquinista mayor de 1.° clase D. Enrique Lapique
Lago, en sáplica de licencia por enfermo, S. M. el
Rey (q. D. g.) se ha dignado concederle dos meses de
licencia.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para, su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. 'Ma
drid 25 de Iayo de 1908.
El Gral. Jefe ¿lel Estado Mayor Central,
Federico Eistrán.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Exorno. Sr.: Cumplida la licencia que por enfer
mo disfrutaba el maquinista mayor de La clase don
Jerónimo Pozuelos, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido disponer quede á mis órdenes en esta Corte.
De Real orden, comunicada por el br. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de Mayo de 1908
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida:por el
tercer maquinista de la Armada, D. Luciano Diaz y
Otero, en súplica de que se le permita continuar en
Valencia, S. M. el Rey (q. D. g ) se. ha dignado des
estimar dicha petición.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del r:kmo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
25 de Mayo de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Sres.: Comandantes generales de los apostaderos
de Cartagena y Ferrol.
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CONTRAMAESTR'S
Excmo. Sr.: Por haber cumplido las condiciones
preceptuadas en el art. 13 de la Ley de presupues
tos de 29 de Diciembre de 1903, S. M. el Rey (q. D. g.)
se ha servido conceder al segundo contramaestre de
la Armada, D. Rosendo IIervás Agras, la gradua
ción de alférez de fragata con sueldo y antigüedad de
9 de Mayo de 1908.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos consiguientes. — Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 23 de Mayo de 190S
JOSE FERIUNDIZ
Sr. Gral. Jefe del E. M Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr intendente general de Marina.
Excmo. S.: Dispuesto por Real orden de 7 del co
rriente mes (D. 0. núm. 105) quede en suspenso el
I)ase de los contramaestres á la escala de arsenales,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la
instancia del segundo contramaestre Domingo Villa
mil Martínez, en súplica del pase á la referida escala,
disponiendo que en lo sucesivo no se dé curso en los
apostaderos y Escuadra á 3olicitudes de esta índole.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y de
más fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 2) de Mayo de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Pederico Estrán.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos de
Ferrol, Cádiz y Cartagena.
•
Sr. Comandante general de la Escuadra de ins
trucción.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el ter
cer contramaestre Ramón Rodríguez Abuín, 74. M.
el Hey (q. D. g.) se ha servicio disponer se le reserve
el derecho á ocupar la primera vacante que ocurra
en Fernando Poó para los destino que deban cubrirse
por los de su clase, en vista de su regreso forzoso an
tes de terminar el tiempo reglamentario.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo á V. E. para su conocimiento y demás fi
nes.—Dios guarde á V. E. muchos años. —Madrid 25
de Mayo de 1908.
Ea.Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Astrán.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
CONDESTABLES
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia pro
movida por el tercer condestable de la Armada Ri
cardo Aguilar Bages, en súplica de que se le conce
dan dos años de lincencia sin sueldo para viajar por
el extranjero, 5. M. el Rey (q. D. g.) teniendo en
cuenta que el recurrente no tiene cumplidas las •con
diciones reglamentarias de embarco, ha tenido á bien
concederle, sólo por un año, la licencia que sulicita,
en virtud de lo dispuesto en la Real orden de 21 de
Octubre le 1890; quedando en la obligación de dar
cumplimiento á lo prevenido en el punto 5.° de la ci -
tada Real disposición, reformado en el sentido de que
la autoridad á quien debe presentarse ó pasar oficio
en su caso es al jefe del Estado Mayor del apostadero
de Cádiz, á cuya Sección pertenece.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 25 de Mayo de 1908:
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central.
Federico Estrán.
Sr. Gral Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Sr. Gral Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) accediendo
á lo solicitado por el interesado, se ha servido con
ceder el pase á la situación de excedencia voluntaria
con residencia en Ferrol, Madrid ó Barcelona, al ter
cer condestable Carlos Gómez Vila
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 25 de Mayo de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'.
Sr. Intendente general de Marina.
_
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el tercer condestable José Requena Amorós, cur
sada por el Comandante general del apostadero de
Cartagena, núm. 811 de 12 del mes actual, eri súplica
de que se le conceda cesar en la situación de exce
dencia voluntaria y volver al servicio activo, S. M. el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que el referido
condestable pase á la de excedencia forzosa en expec
tación de ser llamado á activo en primera oportu
nidad.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
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tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años Madrid 25 de Mayo de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
MAESTRANZA
Excmo. Sr.: Vista la comunicación fecha 13 del
actual, cursada á este Centro por el Comandante ge
neral de la Escuadra de instrucción; en la que se ma
nifiesta faltan para completar las dotaciones de los
buques de su mando seis terceros maquinistas y fres
aprendices, S. M. el Rey (q. D. g.), teniendo en
cuenta que por lo que se refiere á los primeros ya se
resolvió lo conveniente por Real orden de 13 del ac
tual (D. O. núm. 108), se ha dignado disponer que
por el Comandante general del apostadero de Ferrol,
se pasaporte para la Escuadra de instrucción, tres
aprendices maquinistas de los '16 que figuran asigna
dos á la factoría del arsenal, según consta en el últi
mo estado de fuerza cursado á este Ministerio.
Lo que de igual Real orden, comunicada poi el
Sr. Ministro del ramo, digo á V. E. para su conoci
miento y efectos,—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 25 de Mayo de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. Comandante general de la Escuadra de ins
trucción.
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ACADEMIAS Y ESCUELAS
Excmo. Sr.: Como resultado de la petición hecha
por el Sr. Ministro del Perú y que V. E. ha trasladado á este Ministerio con Real orden de 6 del
presente mes, referente á que se autorice á cinco
guardias marinas peruanos que han terminado últi
mamente sus estudios en la Escuela naval de la Re
pública, para que completen sus conocimientos yhagan su práctica profesional en nuestra Armada,S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo infor
mado por el Estado Mayor Central, se ha servido
autorizar á los guardias marinas peruanos D. VíctorF. Escudero, D. Daniel Caballero y Lastres, D. Víctor A. Ureña, D. Arturo Jiménez y D. Manuel G.Zúffiga para que hagan sus estudios hasta la termi
nación de la carrera.
1DeReal orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines indicados.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 18 de Mayo de 1908.
JOSE FERáANDIZ
Sr. Ministro de Estado.
Sr. Comandante general del apostadero d.c3 Ferrol.
4e!2,,,..
SERVICIOS AUXILIARES
JUSTICIA
Excmo. Sr.: El Sr. Presidente del Consejo Supre
mo de Guerra y Marina en acordada de 16 del co
rriente mes, me dice lo que sigue:
((Excmo. Sr.: Con Real orden de 11 de Abril último,
se remitió á informe de este Consejo Supremo la adjunta
documentada instancia promovida en solicitud de indulto
para Bartolomé Barber Ventura.---Pasado el expedienteal Sr. Fiscal, expuso lo que sigue.—El Fiscal dice: Con
Real orden de 11 de Abril último, se remite á informe de
este Consejo Supremo el expediente promovido en virtud
de instancia que Bartolomé Barber Díaz, padre de Bar
tolomé Barbe'. Ventura, eleva á S. M. el Rey (q. D. g.)
en solicitud de indulto del resto de la pena de doce arios
y un día de reclusión militar que sufre su hijo.—De antecedentes resulta, que por sentencia de la Sala de vaca
ciones de este Consejo de 14 de Septiembre de 1900, se
impuso al referido Barber, por el delito de insulto á su
perior, la pena •de doce años y un día de reclusión mili
tar, con arreglo al párrafo 2.°, artículo 255 del Código
penal de la Marina de guerra, concurriendo la circuns
tancia especial del art. 263 y la atenuante de embriague7;
y la pena de cuatro años de prisión militar menor con
arreglo al art. :?65 del mismo, por el delito de insulto de
palabra á superior, teniéndose en cuenta la atenuante de
embriaguez; la primera pena con las accesorias de pérdidade plaza ó clase, y la expulsión del servicio de la Marina
con pérdida de todos los derechos adquiridos en el servi
cio del Estado; y la segunda con las accesorias de pérdida de plaza ó clase, cumpliendo el penado en servicio
disciplinario el tiempo que le falte para el de su em
peño en activo, después de extinguida la prisión, sin quele sea de abono de servicio el dicho tiempo de prisión yabonándole para el cumplimiento de la última pena, lamitad del tiempo de la prisión preventiva sufrida, y lacuarta parte para la de reclusión militan—Los doce arios
y un día de reclusión militar con el abono, debía cumplirlos Barber el 19 de Agosto de 1912 y los cuatro años de
prisión militar, también con su abono, el 26 de Junio de
1916; pero habiendo sido indultado con arreglo al Realdecreto de 17 de Mayo de 1902, de la cuarta parte de la
pena de reclusión militar, y de la mitad de la prisión,resulta gue debía cumplir la primera pena el 17 de Agosto de 1909 y la segunda el 24 de junio de 1911; mas,
P01 nueva liquidación que hubo que hacerle, en virtud deoficio de la autoridad superior del departamento de Ferrol, no haciéndole abono alguno de prisión preventivaen la primera pena y haciéndosele de la totalidad de ella
en la segunda, resulta cumplirá la reclusión el 14 de Sep -tiembre de 1909 y la prisión el 26 de Mayo de 1911.—El Auditor del apostadero de Ferrol, informa en sentidode que procede indultar á Bartolomé Barber de la penaque le resta por cumplir. en atención de que al parecer,su padre tiene ya sesenta y seis años, se encuentra nece•sitado del auxilio de su hijo y que éste es único y por
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otra parte el relativo poco tiempo que falta á Bartolomé
Barber para cumplir su condena y que en el hecho con
currieron las circunstancias de haber precedido inmediata
provocación del superior y que el reo se hallaba embria
gada—El Comandante general, conforme con su Audi
tor, no estima que procede, concederse el indulto, sino que
lo considera conveniente y que pudiera otorgarse por las
razones expuestas por el repetido Auditor.—La conducta
del penado ha sido buena y ha dado pruebas de arrepen
timiento.—El Ministerio Fiscal, considerando atendibles
las mismas razones antedichas por el Auditor, y teniendo
en cuenta lleva ya Bartolomé Barber cerca de ocho arios
en Cuatro Torres, faltándole sólo diez y seis meses para
cumplir su primera pena, que es para la que solicita in
dulto su padre, estima que, interpretando los artículos
422 y 424 de la Lev de Enjuiciamiento Militar de Mari
na, procede aconsejar la gracia, que se solicita. La Sala,
no obstante, acordaráb—Madrid 7 de Mayo de 1908.—
Por delegación. El Teniente Fiscal, Alvaro Blanco.—
Hay una rúbrica.---Conforme el Consejo en Sala de Jus
ticia con el precedente dictamen, en 14 del actual, de su
acuerdo lo comunico así á V. E. para la resolución
de S. M.»
Y habiéndose conformado S. M. el key (q. D. g.)
con la preinserta acordada, ha tenido á bien resolver
corno en la misma se propone.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 26 de Mayo de 1908.
Josi FERRÁNDri
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
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NAVEGACIÓN Y PESCA MARITIMA
INDUSTRIAS DE MAR
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia elevada
á este Ministerio por D. Juan Martin Rodríguez, con
cesionario del pesquero «Reina Regente» durante la
temporada de retorno del corriente año, en solicitud
de que se le permita correr dicho pesquero media
milla al S. O. fundado en las malas condiciones que
para el calamento de la almadraba tiene el anterior
emplazamiento, por las piedras que existen en el fon
do y por las aguas sucias que ahuyentan los atunes.
Considerando, que por el reconocimiento practi
cado por el cañonero Ponce de León, se ha compro
bado que el sitio actual del referido pesquero no es
á propósito para el calamento de la almadraba á
causa de las piedras que en él existen y de las aguas
turbias procedentes del Guadiana y de los ríos por
tugueses Marchil y Fuzeta, á lo cual puede atribuirse
el que no se presentaran licitadores en las subastas
celebradas.
Considerando, que con lo que se solicita, no se
causan perjuicios de ningún género ni á los interes
generales de la navegación ni á la almadraba co
lindante, puesto que quedará á la distancia regla
I mentaria, S. M. el 'ley (q• D. g.), de conformidad con
lo informado por esa Dirección general, ha tenido á,
bien conceder á D. Juan Martín, que cale la alma
draba media medilla al S. 0. de la situación asignada
por Real orden de 31 de Diciembre de 1906; quedan
do determinada la nueva situación geográfica por
Lat N. 37° 6' 8" y Long 0. 1° 10' 14" que se deter
mina por las siguientes marcaciones: Carabineros del
Palo N. 59' E y Castillo de Ayamonte N. 12° O.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y demás fines. -- Dios guarde á V. E. muchos
años.—Nladrid 26 de Mayo de i908.
Jospl FERRÁ.NDIZ.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
de la provincia marítima de Huelva.
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CIRCULARES
ESTADO MAYOR CENTRAL -
Adjunto remito á V. S. copia de la Real orden del
Ministerio de Estado para que se sirva disponer su
inserción en el DIARIO OFICIAL, para general conoci
miento.
Madrid 26 de Mayo de 1908.
El Secretario del Estado Mayor Central.
Orestes G. de Paadin.
Sr. Director del DIARIO OFICIAL de este Ministerio.
«Excmo. Sr : El Sr. Ministro Plenipotenciario de los
Estados Unidos en esta Corte, dice á este Ministerio en
Nota de fecha 13 del corriente, que según orden del de
partamento de la Guerra de 14 de Abril, ha sido desig
nado el presidio de San Francisco como estación de
saludo á los buques de guerra extranjeros que entren en
el puerto de San Francisco (California).—De Real orden
comunicada por el Sr. Ministro de Estado, lo digo á
V. E. para sui conocimiento y efectos consiguientes.
Dios guarde á V. E muchos arios.—Madrid 18 de Mayo
de 1908.—El Subsecretario, El Marqués de Herrera.—
Rubricado.—Sr. Ministro de Marina.»
Tinp del Ministerio de Mn.ri na.
